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В процесі розв’язання багатьох крайових задач математичної фізики виникає
необхідність побудови розв’язку інтегральних рівнянь, ядра яких містять функції
Бесселя [1]. Припустимо, що нами отримано рівняння                         
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Використовуючи функцію Хевісайда  U r та ввівши дві невідомі функції  x r та y r , співвідношення (1) при 1,3,5j  продовжимо на весь проміжок 0 r             
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Враховуючи неперервність  ϕ η , функції  x r та  y r доцільно шукати у вигляді:           
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Застосовуючи до співвідношення (2) формулу обернення інтегрального
перетворення Ханкеля [2] одержимо           0 051 .b da crx r J r dr ry r J r drFϕ η η ηη * 4 + 5, 60 0 (4)
Вимагаючи виконання (1) при 2, 4j  із використанням співвідношень (4) та (3)
одержимо систему лінійних рівнянь відносно невідомих na та nb .
